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ABSTRACT 
 
Increased sales and business systems development is a main beam that moves Toko Sinar Jaya on 
sales of goods primary to secondary to achieving progress in its business. The purpose of this paper is to 
analyze the potential of information systems strategy implementation and also to develop information 
systems at Toko Sinar Jaya and to design an application system based on an analysis of existing systems. 
The research methodology used is the method of analysis and design methods, in which the analysis 
method used consisted of literature study method, field surveys, and interviews of business processes that 
are running, whereas in the method of design using object-oriented design and design analysis. Result to 
be achieved is to provide facilities such as applications that are useful for recording data inventory, 
purchasing, and sales for Toko Sinar Jaya. 
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ABSTRAK 
 
Peningkatan penjualan dan pengembangan sistem bisnis merupakan sorotan utama Toko Sinar 
jaya yang bergerak pada penjualan barang-barang primer hingga sekunder untuk mencapai kemajuan 
dalam bisnisnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa potensi pengimplementasian 
strategi system informasi Toko Sinar Jaya dan juga untuk mengembangkan sistem informasi pada Toko 
Sinar Jaya serta merancang suatu aplikasi sistem berdasarkan pada analisa terhadap sistem yang telah 
ada. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisa dan metode perancangan, di mana 
dalam metode analisa yang digunakan terdiri dari metode studi kepustakaan, survei lapangan, dan 
wawancara dari proses bisnis yang sedang berjalan, sedangkan dalam metode perancangan 
menggunakan perancangan object oriented analysis and design. Hasil yang ingin dicapai adalah untuk 
memberikan fasilitas berupa aplikasi yang berguna bagi pencatatan data persediaan, pembelian, dan 
penjualan untuk Toko Sinar Jaya. 
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